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TORVSTRØ I SVINEHUS 
NOTATER FRA ET BESØK HOS SØREN BERG I SOLØR 
DEN første betingelse for svineopdræt er renslighet. Dette opnaar. man bedst ved rikelig anvendelse av torvstrø i svinehuset. Da 
svinegjødselen væsentlig bestaar av tvag, bør man bruke mindst likesaa 
meget torvstrø til svin som til kjør. I almindelighet brukes 3 baller 
.aarlig pr, voksent svin og gjennemsnitlig z baller aarlig for srnaa- 
griser 
De første 8 dage efterat smaagrisene er født, maa man imidlertid 
kun bruke halmhakkelse som strøelse. Derefter bruker man et 5 cm. 
tykt lag torvstrø underst og noget halmhakkelse øverst. Hel halm 
brukes kun for større griser. Det fugtigste fjernes 2 ganger ukentlig, 
resten utjevnes og et nyt lag indlægges. Har man ikke cementgulv, 
er det bedst at ha jordgulv. derover et 1 5 cm. tykt lag torvstrø, som 
efterhvert paafyldes til 50-60 cm. tykkelse, hvorefter det tjernes. Der 
rnaa kun brukes torvstrø, ikke torvmuld, idet denne sidste hænger sig_ 
i haar og hud og bevirker kløe. De voksne dyr behøver ikke reven 
torvstrø; man kan simpelt hen kaste den hele tørre strøtorv ind i 
bingen. 
En trivelig gris spiser ikke tvagblandet torvstrø. Derimot spiser 
-den nok ren og tør torvstrø, dog ikke naar den faar grønfor. Det skader 
imidlertid ikke, om grisen spiser litt torvstrø som vomfyld. Hr. Berg 
har aldrig erfaret, at grisene tar skade herav. 
Søren Berg har 3 svinehuser med tilsammen 6 7 grisebinger og 
-0p til 400 griser smaat og stort paa en gang, herav 5 o avlspurker. 
Grisene slippes om sommeren ut i indhegninger paa græsvold. Han 
bruker 7 00-800 baller torvstrø om aaret. 
Man kan ikke vente at faa friske trivelige griser, naar det ikke 
er tørt og rent i grisebingen. Bruker man rikelig torvstrø, undgaar 
man svinesygdornme, og der blir ingen ubehagelig lugt i svinehuset. 
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